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Een voorbeeldige natie

Begin September is de Nederlandse missie in Uruzgan op volle sterkte. Voor het eerst sinds de Koreaoorlog is Nederland weer betrokken bij een militaire operatie waarbij Nederlandse soldaten grote risico’s zullen lopen. Het is dan ook niet moeilijk te voorspellen dat de tegenstanders van de missie zich zullen roeren zodra er beelden op de televisie verschijnen van body bags. In koor zullen zij roepen: ‘de regering heeft ons een oorlog ingerommeld’. Niets is minder waar. 
  Onze regering heeft vanaf het begin van het debat over Afghanistan geen misverstand laten bestaan over de gevaren die onze soldaten lopen. In de kamerbrief van eind vorig jaar heeft zij geduldig uitgelegd dat de Nederlandse soldaten de loyaliteit van de plaatselijke bevolking aan de taliban zullen proberen los te weken met wederopbouw en stabiliteit. Nergens heeft Den Haag beweerd dat de missie geen vechtcomponent zou bevatten. Integendeel er is sprake van een robuust mandaat dat doortastend agressief optreden mogelijk maakt indien er gevaar dreigt. Het parlement wist precies waar het om ging en na een zorgvuldig debat heeft een grote meerderheid ingestemd met de missie.
  Bij twee bondgenoten, Canada en het Verenigd Koninkrijk ging er wel veel mis. In Canada zijn er sinds begin 2005 kleine debatten geweest over het voornemen van de regering om de activiteiten te verplaatsen van het rustige Kaboel naar het turbulente Kandahar in het Zuiden. Pas tijdens de federale verkiezingscampagne begon New Democratic Party leider Jack Layton zich af te zetten tegen de Kandahar operatie. Aangezien zowel de Canadese liberalen en de Conservatieven de missie steunen kon Layton inspelen op het wijdverspreide anti-Amerikanisme in Canada. Uiteindelijk besloot het Canadese Parlement op 17 mei 2006 om Canadese soldaten in Afghanistan te houden tot 2009 met een meerderheid van slechts 4 stemmen. Die uitslag had alles te maken met de beslissing van de Canadese regering om pas op het laatste moment de toestemming van het parlement te vragen waardoor het parlement onder grote druk kwam te staan.
  In het Verenigd Koninkrijk ging nog meer mis. In de zomer van 2005 verklaarde de Britse Minister van Defensie, John Reid, dat de slagkracht van de taliban in het Zuiden sterk aan kracht had ingeboet. Een half jaar later verklaarde hij dat de Britse troepen in Helmand geen oorlog zouden voeren maar zich slechts bezighouden met wederopbouw. Drie maanden later in Kaboel sprak hij de hoop uit dat de Britten de klus zouden klaren zonder een enkel schot te lossen. 
  De werkelijkheid was weerbarstiger. De Britse soldaten in Helmand worden van alle kanten belaagd door de taliban en sinds juni 2006 zijn er al 6 soldaten omgekomen. De nieuwe Britse Minister van Defensie, Des Browne, heeft dan ook onlangs besloten om 900 extra soldaten te sturen en meer helikopters in te zetten.
  Nederland doet het zo gek nog niet. De regering heeft het parlement van tevoren op de hoogte gesteld van de gevaren. Toch heeft het parlement de moed gehad om met grote meerderheid in te stemmen met een missie waarbij Nederlandse soldaten zullen sneuvelen. Ons land kan de internationale vergelijking met glans doorstaan.




 

